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. Illinois 
Astronauts due to 
splashdown today_ 
SPACE CENTER. Hoo."" (API- Flubln, put lbe 
halfway po"" ot their bom~ .. ard YOYale , lbe Apollo II 
IDOOII expIo""'" __ • ""1 ... «1 clay In apa« Wednea-
clay "" their ..arlit pad> to.ard !be ouan e. _Icome 
any Prea.lciem c:-v~ r gav nts n.rton-, Mf"I)It'&. 
/'leU A. Arma""" , Edwin E. Aldrin Jr. and Michael 
Coll in. re.ed and •• 1I~ fo r t M mO"'~t tu- hoora 
••• Y when melr cone-sh.~ spKec r ltt burns lite- a 
meteor lnto thr elnb'. atmo.phtoN: and land. (WI tb~ 
Pacific by dawn', .arl y IIg'" Tbunocl.y. 
M~anwhU~. sclentt_u &t the Manned Spact-Cran C~­
ler uudted tM Ura hint 01 (he- eclenttnc .atn that 
ma) come from Apollo 11. 
Tbt-y re-porte<l mit a ~llmlc de-vtcc lC' f'l on t he 
moon by Arm.ron, ~ Aldrln r«.Ordeod moveme1lt of 
cbt- Junior c rust . r .lslng t be poulbtl lr-y that the moon 
and e.n.h In: of t he umt o r tpn. 
Dr. Don L .. lham uJd tbe t N-mor may ha ,·c ort&ln !ltC'd 
t rom clr.hc-r • moooqua.tC' o r tht- Impact of I I .ra~ 
meteorit e . 
It t be m<n't'~ .... I qu.k~ , he uld, It could mean 
tbe moon , l1k.r t hl: ~a.nh . h •• a m oh <C'n core. U lht' 
moon and e.n h Iff of aJmlll f' . ructu~ , It could m~an 
they Ar c o f almU. r o rigin , M- uld. 
The Apollo ahlp, ,alntng ..,..,., a«ond-by- a«ond 
u t he ca n tl ' . grlvu y tightened tt. embrace. paawd 
tbe halfway potnt or Ua Journe y mrou&'h sp.ce at: 
2:S6 p,m, COT, 
Iu opeed will VOw to • peak 0/ .... 24 ,000 mllea 
an hour betore the opIuMown. II ..... l olna 3,663 
mtlea an houf' .men (he aatronautl .woke W~eada)' 
to .an their nn.1 day In ~ .. cr. 
President Nixon, mr&nwhHe, pf't"'pLf"t"d tv nr t o Jl 
00(111& o f Nav)' shipe in thr Pac Lttc to IwaU (he re1um 
of (he men .. ho put (he narlon' , n., on the moon on 
lUnda)' . 
The uraet IIffa t. 1, 196 mile. eouth-e. of Honolulu. 
Spluhdown II"", to II :4Q a.m , CDT . 
(~ .... _TI 
u. of I.Ilinois 
trustees drop 
loyalty oath 
lJII8ANA, III. (API-Tn .. -
_. '" the Llnh ... ,..lry .. 1If1-
___ ed w-..sa, .0 41.-
c:oau.. lbe klyalty oath fer 
IIftiftrary ..... ployq. 
1'IIe _ toll_" a nil"" 
..,. ... U.s, 0bn1c1 eca." In 
ChJ"" .. JUM 13 tballbr a'alV-
tory ~I""-'" tor rbe 10 -
.ltyoatb ••• loMCon.tttUft.oNl1. 
Tbr 1""_. root "" ... "'" 
.... the prosram UNltr which 
aul ..... ,.. yloll boy.' ,......,.. 
., ....... In 1Iou ....... _ 
_ ID caedlUona, 
All _ra ..... bucl, .. 1 .. 
SI6I.0)$.310 tor ttw ... I",r-
• ." ta.caJ 10;0 • ••• ,.. 
....-..,.. ....... -.. 
,. ..... _ .. ' .... u.s.., 
...... --........ ..---... 
_a ___ -.. 
_.............. _-
... -~ ........... -..... 
................. --.. ....... 
------- ..... - '; ..... t ......  c t c:... .. 
_--. .... ..-- .. 0.... 
",,--. __ " t s ........ 
... -........ _-........ 
-- ' .; .. --. ""-~..,. 
--.. 
SIU to name Med School dean 
s~"i~"::"~~: o~ '::;c:: 
ia e.pected EO be accomp-
lI.hed by !be .urt of !be ne .. 
acbool year In s."umber. 
Robert MocV.k:ar. cbancel -
lor 01 SIU .. C.,t>ood&le . 
• aid .. )olnC '""aeee !;Om -
mlrt..., repre_ .... SIU .oct 
rwo Sprtllstteld ho-S-lt&1. baa 
com p1eted .. re'W'lew 0( candJ-
dlUa. 
Sprtllstleld ~0r1&l Ho.-
pI.&I • n d 51. JoIuI·. Ho.-
pita! at SPr1ll&fldd wfll pro-
_\de • b 0 cJllllc.&I tra1nInt 
teclllU.. lor . he medical 
acbool. 
Und0'1raduate ' rolnln, wtJJ 
• au ploce II !be Cart>oodale 
C.mpu.. altor .. bleb candl-
d •• u will 10 '0 Sprtlls11eld 
f or ell ft t C I I-prote.atonal 
.ratnlna. plu. • IlnaI yoor 
of Intemelp In the cue 01 
Iboae cbooellla 110M ral pnc -
dee career • • 
O<be n could hne .be 0p-
tion of ,Oina [0 medic.al rr-
eearcb center. o r l,aunc..b.1ng 
limber ad .. nc~ ~ .. o rt: 
In .pee Wtu<l mealcal heilib 
lleld •• 
MacYicar ba • ..,. 1972 
.. the date _betI the n rat 
_. wfll be Iormally ad-
mlrted to the SIU School 01 
Medlc.1ne; _ Ia. alto r !bey 
!>ne compleced !be tlnI dire .. 
yea rio t underp-aduJl.(e 
preparatlOll. 
Tbat -.Jd mean the tlnI 
c I ••• of c:.JtnJc.aJ trainee. 
-.Jd 10 10 Spnnlfteld In 
1973. with 1976 .he d .. e lor 
SIU·. II r .t c .... of MI-
ned~ ,radumn, doc:tora. 
Summer term ends Aug. 29 
The oum [!>Or term wfll wtnd 
up •• SIU·.Cart>ood&le campua 
Au," 29 10110,"", • Ooe-d.y 
final eumlNld.OI\ pertod. 
E .. mIllWOll. lor the 10.645 
_ • .un AU," :!S. 
Com menCement tXeT-
c~ .. m be .. 7:30 p.m. 
AU&. 30 1ft tile SIU .~ 
Cracruluon coramon ... II the 
EdWard .. mo campu' wIlJ be 
• del •• rtle r, I!Ie n11bl at 
!be 29th, In the epectally de-
al ...... lent .reaed lor thl. 
oum.--. WlaolaalflPl lUyer 
Pcal.aJ concert _ riel. 
CI . ... room. ODc:berwoum ... 
pu... will then be IclJe until 
die ... n of the taU term 
Sept . 24. 
Arrested sluden t 
released on bond 
Jobn A'''''''. 20.111 SIU aru-
dent 'n»m [)e.erfleld .... l"e'-
Ie. oed under S2.300 bood T'M....,. In dl'Olit COUrt In 
W1apiIyoboro "" cIlarpa Qf 
I1Mp1 ~"" of ... rl-jufta. He • •• orreeled by 
rpboboro pollco _.,. 
H. la 8cbedI&Ied for I he. r-
lAC JaI, 31 . 
~ 14Ua'Nli§ === 
W ... ~ 'nfU1t. - FRL - ruE. AT 1:00,-
SAruRDAY. SU DAY; 1:10 3:1$·5:20-1: 
UDdf' t' !be --.e •• muter 
plan 10 r hI&bor ecIuc.atlon. 
whleb &eleele<! SIU .. dbe aiu 
for a eeeood •• e-aapponed 
medlc~i fIC.bool (die Ua.her-
sI.y 01 OJInoI .... the tlnI). 
tile srv procram -.Jd there-
,Iter procluce 30 pl!Yllldan • 
• year. 
Tbe SIU plan, rreq..-I y 
caJIed ". medJc.aJ acbooJ 
without .all .... Irrrol .... !be 
IDterlt.ckln, UR of eXlmn, 
UntYenlty and hospIta1 foclll-
a ... without oonanoa"" I 
new acbool lrom dbe p-ound 
Up. 
Tbe Ilr. four membeto of 
the School of MedIcine '.c-
uI,y .en __ III June • 
They are On. Roben Dodd 
of St. LouJ.; and Grant J oIm-
_. WillIam Nlc-uy Jr .. and 
Donald O. Yon Po-.an, aU 
01 Sprtll&fldd. 
Would you spend 
$4.m for a n'ew figure? 
GUARANTEE 
6 MONTHS FREE 
«You F..J To 
AdurIw ~ RealI" 
~---.... 
'"Sun Now And 
Coo unuc AI,. Bro.olt .. 
BE SOME I.2JU 
Dunn9 EWno~ 
Summar 5p«:W - 'TWo 
.Iotn F ex nw. PriI» Of 
CN - So $II.SO For 
CN Moolb At fJmw 
PbWW1I Will M.b 
YouSonw~. 
c.n Now And You 
c.n Be A He. no-
sa. In Only 31 0.,.' 
TODAY IS JULY 14,1. 
- I' you AU A Srla-
.6 you CJIIfII -:: 10::' ZaG 
16 YOU c.Nt :; f2!:. .. 
•• you CNC:: .• ::. __ 
10 you CNo :: I. ~ 1110 
U YOUCM::: •• " •• 
TO THE FIRST 
45 WHO CALL NOWI 
Complete 3 Month Pla n 
... $96 ......... 
Elaint POWtrs-f{gun Salon 
(Nr~ 
549-9'93 
Voeello.al . peelal1.ta 
_. ........... _ . SlU_--. il do<:Ud ... .. 
.... _ .... ""-' .... _ 10 ..... 10 
_.....a: ........ __ .---
ot ..... . Iaft_.Dwta __ --~ 
....... --,oIE-. _ ......... _ot 
__ ....... v_r c... _ .... 
... U.L "-' .... _ ~~ -.. SlU'. __....... iI_ 
____ --.. .... "1111,e 'Be~ 
-- .. ...... . " Hai'par 
., - ........ her IICdYt ..... 
_.. --.- - de. a . die ..:.-.. -= --... ..., dIaraI " 
III .............. Ideal ~ _ • die CaI • ..sJV ~_I_L.! ~ .. _I..I_ 
........ ..., ~JUft" ... of .dooiUaJ. --
.-wtcoe .... ....: wenIEJ: _ .... WOJbd_ · • .Q.. ... ...I~ 
I ....... ..-ca- pro. del I· ..t. w ..... HU1Jtt .-• ..,. --J 
Ieaar of bid .. ---. 9IAIIIed •• y of .. ~YIDI Hey """",,ra. die flra 
-- • -..IIer of ~ .... . .w..e ......... _by rcIOJftII up (1n(onnaJ ~
cum 01 woc-.a ..,..uI. ~  uuaIly 1ft a all Is _ from 2 to S p..1n. SAt-
a..-Ift bOlDe ~Ica. ...-. a.rcIayat tile SlUSAIuki~. ~. ~ edoI- Nn. Kuper beiped pi_ • AU .... _ . faallty and ~ and -.crtaI edoI- -'er 0I1Ibon C>OIlnea ~ atall .~ lmite<! to -r 
=:.Dl;::":; ~ lor "'- .01 Nepol~cUplO- arGWld tile bama and arena 
wid> tile U.s.'. .-: counaeJed wid> mana- oar mll~ west on ebauuuqua 
...... act ... - ~ 01 _en! -.,tta1 and Stnel. Hardy IncIJvlclual. can 
a>ty tDr lmenudaoal De- callep f ood service pro- moun. up .nd lilt . he .ran. 
Yelftpneot.. ......... Uu.ed wid! • nu- compll"""'L5 01 .he fo~man 
"Only a _ NepaU _ea tttr:Ica project lit Surnndn (Tbe~ _ut he I,...., rtdes,. 
recelyed ba.lc ~ Bbwaa •• United MlN!onbo&- In c.a"" 01 raln •• he opening 
prior to 1960." M ..... Hatper I*aI tor cbild .... : _ belped will he "",",poncd unt" Sun-
laid. "bur tile DUmber traifted __ bl .. baalc nutrttJon d... day. 
ID eclucat:lon and po.nlallarly on two YIlI ..... and·a number Regular rtd,ng '-ro ar~ · 
1ft home econorrol<:ll. .. _ of IDdlriclual lamUles. Tuesda) .hrougll Frtday. I 
IDcreatdn, at • fairly nptd CommlrUe. Be( up by Mro. p.m •• o du" . 
rare:' Du raa Sha_nna. hom~ act - Salurdly , Q a,m. 10 dun. 
Tbe boCDe ~Ic.a edLt- ftICe I:peClall. tor ~ Nc-p.J Sunda r . 12 p.m . 10 dus.k. 
c.aIon prop-am - .. be.... Mlftlary 01 Educatloo. a~ Hollday_. Q a.m. to du.'. cle'<el~ tllere Ia ... areclllO DOW OX wort d .... ,opInG bome Monday. . tabl. ladl ll'.,. ::= .:: ~~~=~ economic. curriculums for r-_'_II_b.-__ d_"""_ d_. _____ -. 
tile peopI. of the rural vU- bot.h hlstt school .. and col-
lage .... well u U'<'&e in tM- leges and IN' planning text -
lal"ler ettte-a, abc expla ined. boot s ( 0 ttl them, Mra. Harp-
e r said. A masrer'1 dearee 
M T a. Harper ' s principal program in 1'w>mC!' ecooomlc.a 
awgnmen:r was at the a - Is b el n g de-ve loped in me 
ttonal Vocational Tech.nj~ Trtbuva,n Cnlve r8tty College 
Center In lCallunandu. belp- of Educ .. 'on . 
InS '0 ulablJob a Depuun ... , 
or Home Ec.oncmlcl and to 
,Ive t..llc bome econom lea 
eraIDID, . hrough olton pro-
g rim a-of 3, 6 and Q 
month s' duration-f o r 
MIDLAND HILLS 
Golf Club 
5 mileo w>u lh on Rlr S I 
S 1.50 for 9 holo 
~ampus activities, events today 
" One problem wU1 ~ to 
seek out Job ope-nlnga f o r 
those who do nOI .. Ish 10 go 
lnto tcaching." ~ 5-ald • . '11 
ia anly in recent years that 
Nepal I women have bc'C1'l aJ .. 
towed to wort. out.l~ the 
home. Even tOday moe food-
servier plau. are reJuCfam 
to C'm pl o y women. although 
Dne woman fl In cb.l"I~ or 
food se rvlce: It the- Unl.~ r .. 
SJ .OO for aU cia)' 
The bftI plaor .0 ...... , in 
Soulhem 10. 
AdYan<:ed RqlIllnlIon and 
Act lold... for New 5nIdcnls 
and pm..., 10 a.m. - 12 
lIGOn. UDloenlty ca.ter 
BalI~ A: Campu. TOIIT 
an SIU Tour l'raIft. 1:30 
p.m .. UlIlnrally Center. 
Jodt_ CounIy SUmp So-
~ M_ .... 7- 10 p.m., 
'Woody HII1I. CI21. 
U.s. A r m Yt Itec:ru.ItlnJ. a 
a.m.·S p..m.. UDlftn!ty 
Davis . ppointed 
to state eommiUee 
PbUlp K. o.n., auoc:Jate 
~-;.:.:~ dae baS 
Bou", .0( Htat>u to 
In _I .. ., commlaae_eo-
iI1IIM ..... -.:.1_ 
DaY .. _ .. -'d be a 
tn<Omber 01 Comm_ '"'i" 
wtakb .. pan 01 W_ PI ... 
P .... m. 
,... comlllJtlft W\U CIOft-
dloct • _wiele _, of 
~ •• d~ 
prI'I:IWlI. III c ~.. fteld of 
tadIMII"I7. at c .. r d I. • co 
om... DaY .. _ me coem_ 
will _ .... cbe _ 1ft 
....... _ .... pro-
......... _red by die ...... 
__ •• d m_ ftC-
_ for d>o ... ~. 
o-.. baa_ • ........-r 
• rn..~ ..... 
s.., .. _ ....... 
............... 
'"": III _. ...-.. 
_1IIar._ .30 .... ~ '" 
WIt Sdace ~ .-
m. 
RIft ..... orGl .. NEIIIU 
ot ...... .. ~ ... 
co-. .. ...,~
~ 0( ..... 0IIiIIa · M 
I 
Ce'nrer, Sa.nlamon Room. 
o..pattment 01 Music: Faculty 
Recital and Lecrure. W. 
Ke,. W~mer. ~ p .. m., Home 
Econom lea. I.oB. 
Contemporary Dance Wort-
Ibop: " Snub: ' ~. Danc~ 
Thea,er ProcIuct1ao. ap.m .. 
SoIahe,m [)anura Studlo; 
_'ulan~. 
PulUam Hall Pool: open 7_ 
10:30 p.m. IndJric!ual _y and academic 
c ............. for _ • • 
contact M.... Ramp. 11-1. 
a.m., Woody Hall. Win, B. 
Room 13:1. 
SalIIn, Club: Meet\ni. 9: I > 
I I p.m .. Home E~lc • • 
1408; 7-
8 p.m., Home EC<Wlomlc.. 
102- 201. 
Drusn Towe r s: An~1 Talent 
Sho_ Tryouts . 7-9 p. m .• 
Mae Sml'" Hall. Room 10$8. 
Draft Inlorm.tlon Serylc:e: 
s.-~.'ons. '2:30-3:30 p.m . • 
l nlver.tty Cenler, Room C. 
"ute m Il y anc2 5.>r>rtty Ad-
v I s (l r .. Meetln8.: 11:30 
...m .... 2 p.m •• Ua\ve r a tty 
Cemer. ClItlo Room. 
Mtc roblol"l)': Luncheon. t I 
•• m .... 1 p. m . , Untver.lty 
Cent.r. ute Room. 
Tbet:a XI: 8 Lm. - 5 p. m . • Unl-
.craU y eetwc r , Room H. 
Unl~ r.tt·y Mu.eeum : Trle-.o-
rt~ • • 8 • • m. - 5 p.m •• L! nt -
verai.ty ee..:er, kooru l;I. 
Ga ... Opm 01 11 :00 
Sbo .. ot..u II duolt 
lit y. ,. ...iiiiiiiijiiiiiiiiiiiifl 
lW -.n- ~. ,oIIdH -re-
I'Jr wu . '-91' ... ...." 
III IlIJ'" Ff'Iot1dee Mil ........... .... 
"'" ~ _,. line IrrehaIIt, doat-
--.I 1111« .... "" .....,z III ~ 
MaJ. 1M.p~ III If Hdo4. policy 
.... wIIIIt. ilia adallalars_ by u-
-"'I dial "dwre eo br "" __ •• .-
II. nlacence. aea. .. tlndIQp tJ:OfD _ c..-. 
"'*""'l' lOW' by _aobrr. 01 dleSeIea~. 
ComllllUft 011 NuaiddoII ..... Hwu. Needs. 
r ..... ~ u.a. dlere an r.,..,..y Ie .. aU1lIon 
hunsrJ Amenc-. Yet pubUc pollcles bne 
breft _haped 10 r ... or r.Zlnen with Ia .... b 
ou~. lhal pro_ rood acardty aDd 
tffpa prloe. IIIP... _ 
The curreN _llotpoeee 01 .. ., btlU.,.. dol· 
1.-.. for an ar.". at farm·pt1co IIUPPOn 
pros...... I. · matched WiIJI a mere $S64 
mlUton for ramU}r- food prOlrama. Thu. 
thi. n.acJon .~ncU e1ahc timea u mIlCh mat-
In, food Karce • •• U ckJe-s matinS It a.ail-
able. WMr compUcatea IhU problem i . lhe 
Irell rel~ at Con.re.Iitne'D and lOV-
e rnl"ne'nt 011'(,111. 10 'ace the- cold l"ealUy 
of hun .. r In Arl"llertca. 
Curl", tbe pas , cwo admlnblCatlOna. nu-
tnel'oua commlueea &Ad cnr~J t.cama have 
been ensaeed In a '.po~ 01 hunser"-
r rytns to expbln •• 1, or to lanore tlJl 
e-xtalrnce . Or. "nhur F. Burn.a. Pre.l-
eSe"t NtJlOn'. Henlor .ctv ... or w1rh cabl.De( 
nnt. whrn pre_~d _Ith bunse:r .taw-
tte • . fl u, queattoned thr'lr validity , lhen 
relrra rcd 10 a caution ap lns t "Ioo~ tlpt-od -
In,. , - Concern ~r relaxed U.cal polJdtll 
do noe . rand In lhr w.y 01 men lIuch alt 
Sc~lor Jamr .. O. Eallt land 01 MiJI. , •• lppJ. 
who rece ived SI13._275 In fe denl Rubsldle. 
lllllt .,.-,:ar and \157 .930 the year before. 
The rCIlIUy of hun.-C'r I. upon U-8 now. 
11 hi llfl"C' tor (he Nixon admln1Jl l fallon fO 
"" .... 1".,11>1 poll' I.,. .I,h ,he II..,. of ....... -
Ina Americana Ind nuke thr ~ ... ry na-
cal adju.,men,. 10 reed ,heac millions. The 
propoeed OUtlay. ror Ivtcuhural r"eaource-II 
and dae ~ two f dl:ral rood proc:rama ror 
DeedJ famlUe. for flKal 1970 smact 01 1M 
old prlorltle.. In dIe_ outlaY". U •• 0-
maled $3.1 billion dollar. wtU II' 10 farlll 
prlce-auPllOn., .hlie only $338 million 10 
lhe- rood ... mp proaram. The purpo"" 01 ,be 
food .Iamp PJ"OI.I'am 18 to lnc,rea. tbr pur-
eIIa.lna ppwer at poor ramllle ... 
ACC<I~ 10 rece'lU flpres relea_ by 
rht Office at Economic Opponuniry, I he- re 
are _. many .. 1410 IS mUJlon Amenc .... 
11.1 .. III f .... rue. unable 'o IIIford • mini-
mally -..ate diel __ _ _ ,...rly 
ulary 01 $1.200. In '*" 01 .larmln~ 
IIpr .. , ... HUon admlAJatraden·. ''" '11<' 
IIpnt for penJd .. _ In lbe food _mp 
P ...... wtJl ., reacll _ 3.9 million 
people by rht end 01 I cno. 
The Pre.ldeN blmRIt. wi a dc.e e,., 
on lhe i>udIe'. ha. ,.., to co_It IIIm. 1f 
. Ineere ly 10 the.., problema. For II.- A rl-
ean people II .. no< only a pnIbIiwra 01 raJacl 
priori, ... aM ",duncllnr une..-.- .... _ 
mIlCh do..,r 10 lhe he.n Cor _I. 
JefftryWWla_ 
_1If,' 
_cIo_ .. __ 1 
Letter 
John Yordt 
Auxiliary police defende.d 
To lhe DaUy Egypclan: 
I wtab 10 congrarula,lC' The OaUy 
Egypl lan. to r maintaining lulevel 
or compM:ence In edUortaJe. T~ 
edllortaJ or July IS. concemlng an 
• "dUary poilu force for Car-
bondale. Uyea up ro rM norm.81 
I..:" of researcb In edl,orial 
.rUlng. 
Aa I cLtlzen or a com munit y 
mar u.e-. Ml .... rlIlary poU« force 
CD """"_ I .. rqular fonoe. lee 
me .... re )'OU m.r IhJ_ of'l-lllit-a-
<Ion Incleed UK. people .elected 
from die hll!'e_ caliber of dtl-
7.-.. The .. "alary force of my 
community indeed Clrr1e8 .tctrr-
arm.. but ( '0 d.atc h.a.e "tOC uM!d 
t hem . They an .. weU~nlllC'd 
&II che ~Iar pollc~ . only belnl 
appolnr<-d afte r rhe- y 1lUCc;., ..... lIy 
complMC' slx-we-ek (rlintnJ{ 
8e'aalon. 
The ~uxUlary police provide 
IRJch va1uabl~ services a. dl-
realnS traffic at cburc.hca on 
SUnday.. provLdtna crowd con-
trol at c h 'lc &J\d ec:hool ~Ve1'lu • 
and pl'DYLdlng the manp'wer for 
two-man pacrola on tbe weet-
end •• Tbeae men do t:hJa _Ithout 
poly • .aye tpr the sense ot ac-
oomplllOhm,n1 ,hey feel for helpln, 
their communit y. 
~ I would .. ~ that an unLralned 
"vlltUante" P""P would he dan~· 
e ruua. but I'm IIU~ tbac our c fty 
otrlct-&l. would nor altow .ch a 
altuation ro de-we-Iop. A.. '.ar l a 
c:.oqulpm~1 for an auxUI._f'J police 
force III conccmC'd . one an ... er 
La [0 acce-pI dcx\aDooJl from or .. 
,antz..rkwla u.atna lbc' " rYIor. or 
che ... . 111 • ." poIlc;.,. The..- dona-
Our man Hoppe 
tton. could bto uaed to ck.-fra) 
part or t:ht- co •• of the unit' " 
equipment and (rllnin.l .. Tbls I •• 
.y.cm thll h.. warted weU In 
my hometown (about the atu of 
Ca_alel. 
L ... ly, bow you ca.a compo ... 
an auxiliary police tore;., 10 tbe 
Cairo Comm_ 01 Ten NUllon. 
.. beyond m • The Wblte Hau , 
... che Calro P""P of ~ar1) 
c alled, ... a ,roup orc ... 11oed. 
"'" by die city. bur by a .roup 
at concerned cll1.ufta:' Tbe rwo 
lliruatton. c 1 n hardly be con-a._red almUar. 
Keep up die .,..., wort<. 0aU)' 
E~ypllan. you may,... IncU .. che 
acvdent. of sru 10 Ylolence In 
!be tIn_ tradlt-. of ,.,110_ 
joumall.m. 
Nixons meet their neighbors 
In ordrr (0 ~, .... , rrom '1 
all, Nr. and IIrs. NI_ I>oftpu.r· 
~ a rypIal IInle P40.000 
_r bome Cn ,be rypIea.l IInle 
ScM.beTD C4l1fornl2 heac~ com-
... ...". at Son CIe __ • 
TIle popuJaUoa at San Clr mrnr~ 
_ .... 01 .ppronr='~ly I ~.OOO 
_nacIft R.-publlc4ft.O. 2.000 
auf ....... ft..- poor Pl"OPIr. '<JUIIllIy 
die _me nluftW-r oIlibrul Qrrnt)-
crau and • paard at (hit" ",'t' 10 
.... p ... )'tDO~ ....... 1"'- _ ...... _r 11e..-
bor III J_ ~r~ . .,...,11 ..... r 
01 ~r ""'lUlne. In r)"ll6al 
A_nc. C .... ton. .... pU'" 10 
do.- a ",-~I",1.'d *<:kpan), 
_che _ ".Jtl 
' "111. III. , .. ~ ............ Di<l_,,,,b 
,.,.. I _.- 10 Ail)' 
~ a .... t:y ..... 
~ ... 
~ • " lor aU , ... _ 
...,....., ... _ _ e: .... t1 ...,. .. 
lenni. ahoe-8l. ··Tell JD r. wbaJ do 
you do Cor . IIYIIIC1·' 
·"W~II. ba ...... you mlp< "'y J" ... 
I"~rnlftrftl.·· 
··Tbal· •• relief. Wkb .U rhec 
bod~r •• .......s. I r""""'" you 
mlp. br _lIb ,he 1oU112." 
" Too damn m.1ny proopk. rrff-
I~lna on I'" ~rnmt'nc theM' 
daya . I -.a1."' ''''' .a flork1~ntlr­
__ .. BtrmJda ,.f:M)nJ5 . ··Ik-.H 
you Orw our hr", In .. prtr •• e-
)<1. "_·ft CIIMl ,..... • a......sIr:' 
''No; .... . !' come • .-r,b ,"" )01>. 
V ....... . , 
··Tn... are _ da_ hi..,.. I 
uy. F .... ~ ny1 .. Around ,"" 
couurty _ , ...... 'OI'-JU)'t'"r .· "'}IIIR(")' • 
I ..... ~r ,.,.. sqld flU"rc--Ion y fo r '''ltt 
~. Pretty FOIl 1Ikk .... - • 
...... -- TY ••• 
. . ~. I _ aay 
~~ ... ~ .....,..r. 
sU~ !!)d., .'. 
. -0.,-----... EMIIrra ..--
caW k 
,.. ...... --: ........... --
""1. __ 0--
I ....... _ ... ___ ._ 
r· .. ,.- ....... .. 
~~ ... .,.. ........... 
.., _.,....--f.-
r ...... "~ .. ..,.~-
' rur· • • I bt-Ikw. And " ,..rwtf • 
Pa, rlcla , from Wlllt,jer, _7 Pa. 
I ricu. JIUCh • pr'C'"ft)' na tile •• • 
··No. _'. from Nenda. """. 
.av.a II y. be-r rc-al uaw·. Tlllel-
rn.a •• ' 
"0Ia. I _ ..., •• re_k1i 'be pl."" .... ~ Ie .11 _ fwnotblre • 
It ""n oW), .-.. __ II-<llff<tr. 
c.. . you map .. y..... do 
....,... you 'lI c."" .. 1Ir'" • .,,-
.. ,. ... 
"TIl.> ___ I'm _~ Pal."" 
I wtll __ • lell _. Qt." __ 
r~a.. _ ~_ .1.' .......... -
... 1" ... "" .................. -
... If _ CMche_.,.,...,. 
'1><1, ... au,.. ~ II .....,.7 _ ..... I 
...... ... ,.~a.. ... '- ........... . 
"'''''' ,.,. ......... . 
··lIIpp1ro'·· I ........ ~ • 
bof. 't.o.c ~n: __ r1c-hl. cntaaJ 
·at ... , r- V...... r_d> 
lllrm _ .. ..- ..... 0' 
, .... _,. ...... -..... 
AM • .. y __ ...." 
... , ... -- .. -......... 
-ry........... -. 
llcpa~ .. 
.-"" 
"" 
=:: THE ~_~O rill 
._ . ... - - ---------==-:- -=---= 
Astronauts Walk 
On Moon's Surface 
J 
~ CHICAGO ~ SU~.-1'!MES . 
. ~.!... ... _ __ _ _ . - ... _ 0-
TIley 
IIIRt/OR 
/Roon! 
.............. - ..... , 
- IIJr hMjb:r :: 
Man Walks on Moon 
.. s-II SIIp •• • o.. GM.f~' 
The 
press 
records 
history 
- - .... "'~_..2.--.1 _ _ 
_ :.~ ~ 'GIJ~~~1U1MK ._- ". _ 
~~Akt-;;;' aJk oolhe )Iooa, 
Taking 'One Giull..eap lor MaaIUDd'; 
The~ Rejoin OrbIting CoIJim Toda~ 
... 
~­
--
"'lwt-.. 
" . , -'. 
~ ., 
f 
<' 
r 
~~ ~ 
( ! Whole fryers 
I • dob p-..s In 29( 
Bucket '0' chicken II>- 39( 
Krer Of H uftl.W ~ Of :«tiD-
I CUI up. . lb. 39t Semi-bonel_ss ham I • . 79( 
• Slab bQcon I • . 7S( 
SI .... Ad ... lb ... IS. 
By the piece Hu,"* A/C 8t'aun:te: ....... Of 
Hunter bologna lb. S9 ( 
Boneless Pork Special Chunk Sliad ... .... .. as, 
loin 0' park I~ 51.29 - -
le-v 0' pork 1 •. 99( Dttr.pMt 
Pork rotisserie roast II>- 89( Bold Pork cutlets 1·· 89( I 
BUHerfly pork chops '·· 51.39 
Health & Beauty Aids 
T()()~ 
Colgate MFP 
~ 38( .,;m~ 
_ • ...,... .. IOoN __ 
Miss Breck Hair spray 
--
1IIIIr __ 
'_-- 57~ " Supe, ca.aner 
Colgate 100 ~ "8~ . 
- ~" Starkilt tuna ~~w-~~~--~~--3~9-(~ 
a..... 
Bathroom Tin .... .. - 3ge F,.., 1foIItIei-
Miracle Whip .. 4ge 
JeUo ,-- l0e 
Purina D .. . Chow 5- 11( 
Del Monte ' .. che. ft_ 32e 
Star Ki,t Tuna 
- 29C 
Niblet, Com u_·23C 
-G~ho", CrOck_" '-- 39t 
~ 0I0fy1O 1tf. , 
/ 
~ 
• t 
Split broilers 
Ib·37( 
80 __ _ 
Boston roll 1 .. 99( 
- ---
Bush", 
Vegetables 
-... 
.old ~ 49C 
-- ...... _---_ c..-.... ,.,za .... .., .. 
--
-- ------
_ . c..- .... ,.,za--. .. 
--
_ ... 
White bread 5 -=--$1 
-- . Fruit pie. . . 4 :::$1 
~~C:-__ 
I 
~~-- . Cantaloupe · 3 .., 98( . 
-______ -.J 
.Nisoaio .~ mooll·~re~ 
(' ~~ -
............. " -c::; L 0 J- ' •• .=: u ;;;;-::::-=;:.-~;,; 
n. fte ............ .z:--~ ....... 
.die • ~ ...... -a- ....... .., ........ .., _ neftWlll .... 
_. _ 1I .... UI ...... ...a: ............. ~ _... • 0..111._....,.. 
..... • .. ~-......... ----.... .....rocbwfU 
.'::::; -;:; .......... _ ... ~ ... aIt =~-T;I':! 
___ ..- ........... -- ... - .... cIUdea lor: __ Jar .... _ r--~ ..... ~~ ........ -" 
...... _ .............................. ddct ......... .,ayo 
~.......... ca& 1'W8 "** .......... 1M aide ot die cnIIero ...... III die _ .. die 
_ .. ttl die .. die ..... 110e _ IIdeoaaa .... 1.abOnlCII'J WIll be .... .. 
~ c ..... I ... --. sa • .....- dIePa di-.ed die ad-.: aper_ -.J ...... """- Doc-
.... _ die _411 .. will ..... dIe......- _. die .....- sc-c- --.. '*"'cD. Will .. 
, b. cr ••••• !oJ pbo •• IaobIed • Ie.- I~ cia,.. c:na c- aid • adnor- ~ dI.Ily IIIoad -.pk8 
W........,. He 1016 ...... die .,.-..... a- Ub dnka left C!II die _ ad perlana GIlMr IaIIontory 
be \oabd IDrward to peer.. _ ......... III dIeIr..-n.- to reDea ............. bad: _ oa die .....-. 
GHr II'edI-*v NifIN 
~ 0 2!W All NifI/t, 
.... dlelr ............ _ ..... die wodd.-.... lO eanII .... eo ru _. 11oe1'OCbAJdd.DudAra-
Aad ......... .,...... .. .......... d>eJ w1J) be fallure. 8U'OIW ......., .. die _ 
will be tor die ft~ meo (D CO\'ered from bead (D roe TIley .u.s LId at.crntar)' wtIJ be ~ .. ___ 
wall: die .urface 01 • pie« - die a1Jye-<olored '- oear SaD 1 ..... CaUL. cried ooecru.. 01 die l.abon!cry. THE CLUB _ S. ilL 
oilier rbaa ..",., 1_ prm-.. 1III8UCCeUt1IIJ,. • ,:.trd DIJbr r_SckaU==: .. : ~wtll::::~~;"::mJ;;"':.::dIe;;::::;;:::;=:::=;:::::::::;, 110ere ,.m be 110 preat- And tu- after dIeJ c:IJ.alb T_,..o bit !!Ie rdleaar 
cIeo<laI b ... h .... tor ihe from dletr 8hIp IalO a nobbe.r wlrb a beam. T1Iey AId tbtre ,.EiiE[LE I 0-'= I [- =-~ """ ... ""-'-rod. Tbe,. will raft. ie trosm ... will __ ... a pouIbUIaytllereflector 
betrHlild like die beaTea diem with I .... -colored 10- bad be eD damqed by tile 
01 a _y elf...... cIfae eoIurlOII dur w.. bac:- rocket blut _ell Utted tile 
Space oIl1elll. fear die u- terti. Utronauta fro... tbe lunar 
U'OftaIIU m.y mum from die Wltb tile Pre.1deo< lool:lnS aurface. ~
_ W'Ilh _ UOltc lunar on from the carner'. br1dS~. Tbe quarlJl<1ne at Arm- _ == = = 
prm rbat could d.". ... eltl~ • heltc"I'C.e r will land me 1UOtII. AI4rtn and ColU... -____ - 55 -__ 
~ .al"tb 1I treed. OffictAl. apacem~ on (h e Homec:'. I. to I .. u.ncU Aua. 12, or at 
eay (be chance. of 8UCb • dect. They J.f'e (ben [ 0 wan 21 day. to tbe Dour trom 
bua aft' lJ:dlAJtatmal. But, tu- • few fe~ to it stiver ~ IDOOO Y1a1I. ~b ~ , t ~b 
... one noted, · ' there'. (00 traJJer wbleb tbey ..-111 nor: They wtU be: l.-ol~lc<2 In £ U lOP 
ntucb II lUte .. not t o play I~ .. e uruU they eme r the the labora,ory wI, h about I ~ 
It ufe. elaborate L u n.l r RC'Celytng per lICIfta - coot. , doctors U\d 
Carbondale may sell municipal 
bonds at higher interest rate ceiling 
GOY. ~ Ichard B. DIlIYIt 
I isned Wedn ... <lay I bUI '0 
lncreaa.e (h e ineereat ra Ie 
ce llini on munJcI~I •• (er and 
.... o r bond. to 7 per ornt. 
HJI .Janat ..... will permU 
Clrboodak to proceed wttb 
tbe llie at 52. J millIon dol-
lar. In bonda. ~ Cltr Council hAd u-
peeled lbe .IPtns at the bill 
and It rue_y·. meed", cIfa-
cu ... d procedurel for the 
.... 1nS 01 a new bond ordJ-
MACe to .ncom.... the 7 
pe r cent C!dlInI-
EarUe~ lnomJIU to .0 
_ .t die pre-t_ 6 pn 
cent celUDl """'PI OftIy ODe btdder _ ... aubeequendy 
re)oct.., beca_ t b. moe 
tntore.t ... lllabtr tbu ..... 
It _ a pu:rponed to be. 
80th Cil} N ...... r C. wo-
llam NorllWlaadNlyor Dnld 
Jeeene are In W ............ 
~~~~IWc::.:I= 
Hlna F1acbar hi _ 01 towa 
on vlcarlon. 
Al Tuesday ' s meer1ng, ,11-
te.nded by both No r m an and 
Keene, the Council I,reed to 
meet 800rl alter lhe GOY~rnof 
,taned the bU. to pea •• nr_ 
bond ord1na.nce 10 I 21 - day 
Idvern..e menl period cou ld 
be$ID. ~ bon4a cou ld be 
.old otter that period. 
C\>UDdl man W IIlJam Elton 
.. 14 Wednuday .... , ... tha, no 
IDe"e'tIns had been set to pa •• 
the orclfnanee by the three 
remalolDl memlle.. 01 tbe 
CoImdI but .... d be thou"" 
a meettna would be H' ""b-
III 14 bootra. . 
Oslh1e olao •• Ifted IneraJ 
ocber bIJI. raJaInS In~~.t 
t 'lrel. 
~ Board 01 GoYeroono at 
Colle .... ndlJntftnolt1e . .... 
autbortad to 1Dc.r~.... lore r-
..at nte. on it. bcxada f'rOm 
6 per cent to 7 .. r ce .... 
Simll.r llabortry _ I &hen 
to .be board at reeen ... 
rht: II 1 Ino11. Buildlng <\ 1.1-
thor1fy Wl li lu thorl z.cd 10 
boos t lu bond ntr f r o m ~ 
ptr CeO( to 6 per oem. 
The Board at T ..... tee. at 
a'_ Ie- unJveralliel rrrfrement 
lI y,Hem w. I authortzed to 
bulld In otft~ butldln& at L' r-
b&na and to Ie ... apaCf'. 
Other bill. ol..,..d by Og.,-
'Ito lncJuded rhoSf' (0 permu 
conW'tC( wort .. 01 an and Ih-
erJ,(ure produced ouutde the 
wort pTOIJ"am to be IIOld; 
[0 mab: ftterana' .cbolar-
.bJp. IYll:llable to'" UM at 
C I ... f junior collese. and 
10 requJ.re IU deltb eenrrnoe. 
to bt- eJllP:C\llr-d II curr pen-
'~nr1a.rie •• 
Jf'~, forectUl 
ogilt1ie .igru biU to reduce 
penally for marijlUJl.UJ lOer. 
.............. -Ate. 
per10da at .howe ... nd 'lIun-
deraorrD* IJkel y In enreO'lC 
MKldlern port:t ..... Tburaclay. 
H!at> TlI&lraclaJ I.....,"" 90 In 
the e.a:remr aourb Ind In die 
_ .. J8ewt>e~. Plnl,cloudy 
aed • lJrt.., coo~r Tburaclay 
aJpt. 
__ - Tburadly 
.. roy cloudy. cll~ at brld 
lboww!rl or (~.~ra 
In -_andbecomlna 
L 
I lin'" cookr and Ie .. burnld 
.... r -... _ 10 years. In nortbern ponJono. Fllr 
"~IJ. I YOUDI Ind cooler Tbur"':'y p&p. 
p e rooa _ .... q I y~ r,. HI&Jla n...-,. 71 ro 16 • 
.... 11 .  vi mar1)trana . ,.. _________ -, 
..... dIrw an-. .. oub-
jId II> .. ~.u ... _ l y be,.. 
....-, • .....-.. blm for ure 
.. I IItIoa. 
on, be... ilwn adYlaed ..... t 
tt1aI ,... III OJ....... _ 
felt_ ..... ~"' ...... 
tier the ...-.. Ia. .. too 
~ .... - .... y ....... 
tIecUM4 II> n.d a Itn<-U_ 
........ 
-~ at _ BID 
29 ...... ..- ... tt1aI .... 
-...~_-..w 
.. ..-.~ _r 
tID be ~ ptIry 01 I ..... 
___ .-r _·1 10-
..,. ~ ... --fill." ... _ .,...-
--.... ~ ......-.. 
, , \ :' . 
. 
. ~ ~. --.' 
........ 
0R0IAa.0 
a..,._...c .. 
~ .... " _'_YSA~ 
L .... ), • 
...... ""'"" AMI V&lETAaa. 
--
Men's Suits 
Traditional Styl.. • ••. S65.00 t. SI55.00 
NOW S8~ t. S40~ 
(.tart at llae 34) 
Sport Coats 
Traditional Styl.. • ... $45.00 t. S75.00 
N'OW S2?O t. S30~ 
Men's SIaclcs 
(' .... a fIr_) 
NOW s~. V.II .. to S20.00 
Men's Bermudas 
" .... a " ... ) 
NOW S3~' 
Dress Shirts 
(P- "-, (CeIorH) 
At Low Low Prices 
I.U lottoms 
s .... 
Itolian Knit. 
'3~ 
e nae_ ... 
HOURS. 
IION.-FRf_ 
~
SAT.· 
~ 
~bt 6uit 6bDP 
,1IIt'.,... .... 
cq • leu 
Pure Vegetable 
Shortening 
Crisco 
Can ge 
UMn I WITH A $1.50 
I'UItCHASf Of! MOl£. 
POWDERED, CARK OR LIGHT BROWN 
gu'a: •.. _______ . _ . ~~ 13$ 
Dod l - .... ~'- No......... ,,"'. G-otloft ..,..,..-1.,.",,'0. 01 ~ • ., " .. , 
Rott I.., ............. 47' Bar·1-Q SlICt •.•.....•• 35' 
t.d Of 1M! "- Gal UI -ot c.- ~ ..... -s.-o. ... (.n.do, ).0. .... 
H ••• iil. P •• c~ ........ 31' P ..... litter .....•.... '1· 
1G4-«f:GUlAI .. oaANGf P"fC()( '-0, P\., ,-, ... -s .. ~ I'~ 
lcell T ••••••••••.•••.• &I' Pm.nlS ............. 51' 
Go .... -,~ v .. ,·...., 'oc' )601 IGA. ~ 21.., ". 
D., FHd ...... ___ .... 71' 5."t Picklll ..•..•••.• 4I' 
'",'0_' i,,. - 3' Off L.aOe I !GAo Si.e. .. c • ..,.. .. 0 .11 '2~ 
I,,,, SM' ........ '_ -25' H •• "", PictIn ••.••. 33-
o...-lSc OII~I )2..., ...... ~ .. Do&I )2 ... ,., 
U"lill ht.r, •• t ....... IS' Hlitetz PicklII •••.••••• 44' 
~.-.. o..r..w-- 1OC Off ~ .. ,....... x... ..... - o.c...... .-4 4...,.,.,. ... ' 
AIL •••••• ~ ••..•.••••• II' ,.,., T ............... ZI' 
"""'-6_ 
T ..... C.UHr1 ...••... ~ 
..,...... ' 4 ·' ... 10--11... L.e.e 
Irlili., F.iI •••..••••.• 31' 
~ 
GP-EEN APPlf , APRICOT, CUSTAlIO, 
and PfAOi 
S· pie Si n Pies 
E~ S9$ 
ORE ·IOA 2 ·lb Pkg 
Hash Browns ___ .29-
IGA-u.'IIe 16 ..... loaf 
Blgged Breld .000 
cc=J> 
KRAfT AMERICAN Of! PIMENfO 
NOCfSSEO 
Sliced Cheese 
I~~' sac 
NATURE S BEST QUARTERS 
Mlrglrine. ____ . it> 11' 
ASSOIITED Of! WHITE 
IIorthern 
I-----®---L~----t 
~ .. ._.... .. _ 4 .... ..... 
... IIINI .... TISSIII 1r1l ............ ~1r • 
4~. 27c w ....... ~ """"' ___ ""~ "" ---_ .... -, ... 
----_ ... 
us __ 
.. y.,~ 
... PATIiPt .. .. 
Ir.u.tl .. .....  . 
W'IIP.····· .. » 
.......... 15' 
4IMOUR ST.u 01 IGA TAIlfRlTE 
Skinless W'1IHfS 
'12_·55-
""g. 
fRESH 
Slice" 'or. U,er •••••. lb.39' 
fRESH 
Neck,Bone ••••••••••• _lb.19' 
OBJOOUS 
'a Cutlets ••••••••• lb.'" 
: ................ ... .......... ....... .. ... ...... ... ............... . 
: IGA TUlflfTE U.S.!>."" CHOICE-ao .. on Rol l : 
j Bonele.. 98-~ Beef Roast •••. _ • lb. 
MOUEU PRIDE - 1 2 to 1 6 lh ...  g . 
FUU Y COOKED WHQl;; 
=:~e~~~~ e ~ ••••••• lb.9S-
HALf ... •.... .• ..•.....•.•.•...• Ib . $I .OS 
Center Slices of Ham •• lb.51·11 
OUR OWN NATURE 'S lEST 
Sliced Bac.a 2.lh·$1·35 
""g. 
KIfY . Hl.tofTEIl • A.RMOUII 
Iy .... Piece 
Bra ' nschweiger 
lh 59-
tCJtEY . HUNTat . ARMOUR 
Polish Sausage 
lh.8S-
OUR OWN PURE 
Pork Sausage 
lh.S3· 
f ROZEN fiSH 
... ' AU ,.. c.oouo lolA "..u .. c.ooaD 
M.A "AU ,..coouo ..... n.."'t IG' ...... 
Tn THIS OlD SUMMUTIME fAVORITEI 
filii ca •.............• 2 ,... St.b ...........• 53-
~WIiIiI& . ... .. ..• • c..I ...... ........ ,~ ... .. 
~Iits ...... .-..................... . , .............. ~ IGA TABlERITE 
,ESH S::k ... ,b.65C AMERICAS FAVORITE! LARGE LUSCIOUS 
Michigan 3Bc 
2G-Lb, A-..ge 
lIfO I1PE 
Blueberries _____ Pint 
fUU Of JUICE & fLAVOR l«ge $iu 
a~~~~:s ................ ~L ~II· 
•••••• 3.:.31' lUSOOU$ SWEfT HlEfSTONE 
wil1W.lS ... :.~nt ~~-:~~ .............. 1 Of~ ~8· 
(J:(P .. SolJIIIl w4GnM ' ~ an,efnit 4...5t MO$f ~......., wtGO .... 
_._..,._ ....... Wtnia ..... 1.tttIIct ••••••••••••••••••••• .15' 
............. L.... Jt PIAl 01 C~ S---.sJJ"'- ....,.... 
...... s .... en ..................... . , 
1620 W. MAIN 
n. 'Ci"'" c. 
..... 
--
..... ctIy.-..r 8.Jrwd __ • air ~ • 
can •• ~ 
~~"""::::---:..:'~~ ........... ....,..-. 
_k"_~"_"'k .:' 
_ ...................... 1IIIIl ... 
IDRalW .. JIOIb __ .. lWO pMrGI can 
be .....- ..... 
at • ""* 01 • ..w- _ for die 
care • ___ ~ udI __ ..w lWO-ddrdo 01 die 
~ -'" lie RCOftred CIa '"*-111 nlue. T ... 
C.-cII "'-" die ...,.,awty 01 --. dIe_ 
ID lie JIIlI'da...cIID die -.. en ___ ... c:eattal 
air ..-......... IIIaraIled dIUioII .. pI....s .-odd-
.. 01 die l'aUe. .-. 
TIle cJdef'. ~ die radio room are pruead, 
air c:ooocIItIoaed. ~&-f" IIKIdI 01 die poIlC1e --
_led. r 
TIle .,..., maiQ& -l11li 01 !be COUDdJ ... 
,1= '- -..dod ~r .. Fleerla~. dr, anorae,. ~ 
• .,., reolped dfeah", July 2$. Mel Reiff. a..-
clry a"orne,. wUl "'come actlnt city ."omey. 
Norman oold be ...- Reltf 10 perform .. dry 
.. lOmey to .., If be could handle !be PI> OIl IlIA 
own and _ . Immedlalely aeek .-tier dry anomey 
or qliaMt. 
CouncIlman WLUIam Ea_ 0014 be "had DO objecdoa 
to Mel. but I ...... '0 _ more belp. " He 0014 die 
cI,y had piled a vea' wort load on Plee rial'! 
TIle Council avee<! that eo"", local Ia. firm lbould 
be ... d 10 .'1' Reltf and lbe po .. 'blU,y at more 
permanen, bell' ... cIl..,....d. 
Ea,on al&o .. lei be bad ",,;bed Plee rlap wort and 
prataed hJm for 8 uran- dep-ee 01 common ana. 
enere and abWry." Mayor Olvld Keene tbanted him 
lor 1OOd. aoUd de<:JaION In I1me. at c:.r1a ... 
pleerla. "14. "TIle",,'. bee. lOme tryIDa lime. 
bu, 0".0 a 10< at lun and eballe.,.,... 1 dIIoIt you beve 
to ba.. a Unle fun at ... y»l>. I'll min IL I'll 
eyen mJ.a , be ....... Counc.D meednp . .. 
In OIber COUJKU bullne .. Mayor Keene nominate d 
Or. Ceorp Karn ... a carbondale dent1ft. 10 fill a 
.. caney on ,he Board at Plr;, and Police Commla-
aloner • • 
Keene'a 11r., nominee for die ftcanc:y. die lin. 
Lee C. Moorebe.d .... naIed -1JIIbIe beca_ he 
re. lded omalde ,he dry II ...... 
Cltutroorru may be replaced 
by temporary ,feel building, 
TGNICBI'! 
TIle joined unlll woWd coo-
IIIn five ..... atria.. nine 
.maller ....... aDd 21 c.Iaaa-
roGlft8, accordin:a co [)u.ane 
Schroede r, c1raf"bmaf" 
eQIInNr IJt die UnlveraUy 
ArdIUect·. 0111 ... TIle, will 
be ur-conclltl....t. 
FInand"l will come from 
r..- !.ncNded In 0 .pec1aI 
Ilpproprla, ..... to S1U for re-
place_ at .pace reFe-
... _ by Old Mota. TIle 
PRr....... lorm at dial ft-
pta<>e_ wUl ~ die aeCJad 
II a.e 01 0 HumanJlIh-
5 ° c I. I $de...... BuJJcIInI 
preorIaaal, a_rued. 
......... --' 
~€ ID ".". potI16r _puIS 
• Mil -. ...... 
............ . 
.... .......... 1idI-
.A ............ m..... • ..-r . .... 
c C,~< h- .., ..... ., "r _ care ... 
........ _ .. alHlllll til .... UtI' ............. -
01 ............. £.,..... I~.ea.- __ 
EIec:utc~ ... _-.n .... 
tlLabwiiOd 1Wk .... __ 
13 _ 01 cart ' h, 
. noe .................... 
dtree pcower ce.fta ~ • 
CIHIp ..... s.s. ...... ac-
c:onIIa& ID Ura. Itelt DDeaId-
_ . ~r 01 LaIrewaod 
Part.. TIle _ recent ... .. 
." _ ... 1Ie 
... QIpa dIial tile c:o-ep 
..... _.u .. ,_eIee-
cddI)'. ~ Park. 
~1DUra.~ 
_. Saotrday. Ibe ..... bee 
.......... recrtfed _ .. ,-
,,_tlley_reqpeUDd 
~:t.~~.:!~'= More arrests 
_from~ 
Mr.. ~ aaId ilia, 
!.he ............ at Cba_ bad in Springfield beeo owned by HeIlry 'Meyer 
wbo Iiyed III Span&. TIle 
re.ldeooe ... repone 
and Is now uncle r die name at 
Donaldaon. ··When I aaIted die 
EI)'IIl1an E~<Tlc Co-op to 
transfer II to l.be RAmr 01 
Donaldson. dley re lused tD 
ta1:e my de_It and .. Id dley 
would no( Kil any more etec -
rrtdry ( 0 Latewood Part:' 
Chapon, re.ide"r 01 rbr 
bou.ae In ~&Uon. then lOOt 
money tor a dePOIU to (he co-
op and waa .1.0 r~tuJie'd . Mn . 
Donaldson contlnued. 
AccordJn& to Chap"". A.£. 
Ramoey. 01 tile co-op. mid 
hlm. "E(YpI1&n Co-op woWd 
not wU any more dec.a1cJ.ry 
to !.he DonaldaQn· . ... 
Mr.. DoGaIcIeon explalnecl 
that an atrlclal of die IIl1nol. 
Commerce C omml l. t on 
caI.led ,he «HOp and . .. pro-
ml.aed tbar tbe electric.try 
would remain on until • hear-
Ina could ~ beld on the mat-
ter. On lba, .. me day die 
electrtclty .... but 011. 
TIle ICC atrlCle oeDt a tele · 
lram ...... tln, that the po-
wer be reatored by noon lalt 
S.P lUNG PlELD. Ill. (AP)-
A &roup 01 14 ~.IJtcI""­
.... t.o Rom_ Carbolic 
prle •• was a.rre ... ed WeckIe .... 
day out.lde die pernor'. 0/-
flce In a contInuln, p.rot~" 
.... 10 .. radal and economic 
problem. In CUro. 
T'be &-rre.. tolJ.owed an 
mnou.nc..e-meu y,' r d n e. d ay 
morning by GoY. Richard B, 
opt ... tr mar be WiIIOGld r:c.Ieralr 
DO morr demonaradon. or 
a1J: -lIIa &I hi. oftiCoe'. 
TIle 14 100_ 12 yuun, 
people 1 r o m Sprlngtkld , and 
I b e two pneca. the Rev. 
Mlcba~1 Lucey 01 E .. t 51. 
Lout. and tbto Reot. Gerald 
Montroy 0/ C&lro. 
Tbey .r~ taken to Sanga -
moo CounTy Jail wile", l !><oY 
wUl join more 111m 20 dem -
onararora Irre.aed Tucad.ay 
in rhe ClpltOI. AI Ie •• 60 
prereona we~ ~.ed naea· 
day and cbarpd WII" .u.-
Of'der1y conducr atter ... tnc ... 
Inl. cbanlln& proteat ""'aide 
C>pJYk". offiu but mo. ~rc 
abl~ tQfpo_ the nec~ ... ry U.s 
bond. 
Small wonder: 
can be INn at 
EPPS 
MOTORS 
High.o)' 13-lost 
Ph. 457 -2114 
OV.,. •• I D.llvery 
TIlE .... ST ..... REET CORNER SOCIETY 
WATCllJaamid-sumlllEr madnesl 
1ri8sam 
.J 
SALMON 
~72' 
PEACHES 
4=-98' 
.......... 
--
""gMAlgu 
2=-39' 
cc-ea Of , "'.AU.uc w.tr.U«l1 
.u,.n. ~... . __ ..... a._ 
....... _ _ ...... ... .h.ft. 
0,...- ....... _ ........., 
--
~ ... 
.... 
CELERY - 23( ONIONS ~ 17' 
MUSTARD 
'~ 10( 
-
... 
POTATOES 20,·99( LEMONS - 39' BISCUITS 
_e.- •. _ 
CABBAGE ~ 9( PEACHES 2 - 35' :.: 5( 
..... _-
CUT GIIBIIWIS 
... 
,-
5100 
.-... 
• s..- .... $1.1. ,.. a.. )Jo 79c .... 79c PUFFS 
........ ClM- ...... 
Catfish Steaks 10:=$1.00 Beef Pot ROAST .. 89( 79' 
~ ....... - ~ 
FIODI mar WIenen ,,- 55- DOIOIfi'CI--
, .. -
... 59- STAIT 
-
- -
... 
'12 - 49' _ GrouncIIIIIIIII ... Ch.uck __ .~.7"_Sliced __ Beef_Uv_"' __ .. 
r----___ 0Wt __ - - _ - ,-------, 
a 5,. 89t 
Coney ..... 2-4,. Dill Pickles 
3::'- (OOKIES 
----- ........ ~ .. .............. .......
-SAUD .. 
-
eo. 
39' 
- 59' ---_ ... 
ICI CIWI 
.. .. 
69( 
".- 1/ 
Polhtlion research aims 
at control of wastes 
One' Ioduartal ~'. _..- F &Yl"e" reYcoled that me 
may be ueed tb-acopanothe r cIq>a.rtmen: wm be me I1r. 
ene·. poleon If a Soulhern 11- I""ernm_ ~ In Dllnol. 
Ilnota _ater pollullo n re- 10 brio, attlonaplnaanother 
oearcb project pan. out. one for pollUlJon . 
Tbt project I. at me Truu- He a&Id the SUle SuJury 
Traer Cool Company. aIwI- :::~ ~':eth-;' ~:; 
- New ICathleeoMlncpro- a.al".1 • Southern Ollnol. Nixon leave. on world tour :~:~::~~:..re; . county'. boanl of commt.-
.op acid runoft tnim ~ acre. :!C:;:" tor maJ~alnln, ~ col> :n~S:=:.T~:~);~~;:~; 
01 mine retuee, S u'ch r oada proliferated the All-Star baaeball pme 
One lechnlque 10 be Irled I. tbrouat>ou< me area In lhe bey- bad been pa~ becau"" 
"utlna lhe _hole pile _Ith day 01 mlnln~ ond _ere """" of rlln, ad.anced hJa ached-
lime .Iudle left O¥er lrom credlled for 'bringing South- uled l.a.t.eotf rue . day nlghc .0 
0 11 r e ll n e r y operation. at em Wlnola OUI of me mue!." be on band lor a aupe..-I-
Wood River. It'. hoped. _ Arm e d wllh II""ened _.ter come of the Apollo II ere_. 
Um. wtll ~::-... ;:raUz~ the ac.1d Qualley .andard. under ~ Afler le_.rRinI tbe pme 
"aere, pennfnlnl natu r al 1965 W .... Concrol Act, me bad beeD called. _ moved 
cover.o ,row oYer It. -- I. no_ ~tlna ro....... up bt8 \entfta 11_ , 'couple 
ThaI -a. one of Ihe re- rraltu me col> by • anoue of houn tor hJa trip, _Mel> 
Iional banle. a,.In .. poilu-~ metboda. will I ... 12 dara and .ate 
tlOn. FrIeI.y ond Sarurday at Tbe road III que .. lon .. poI- blm.round rhe world. 
SnJ . luting I Wa.l e r supply, F ... ·re.au Nt:wn .a. obviou.Jy t>¥d 
The K'mlnar ..... p.an of aaid. nder M'W Rate le-a- before leavtng wuh (he- .uc-
,he sru ScbooIofTechnolov'. lolation •• be line lor. pol- cell of .he h~rory-matln, 
aumme r pt'OJl"UD 01 pt'O'f"ld... Jutlonal dlM:harsr t. now ~ moon-walt. and u: • COtI -
InS lechnlcal _nnadon on a. $5,000 lor .!It IIr. I clay of ,re.alana l leader pul U, be 
Tuell4a Y ~ofn& l=ncIIn, rho 
,a me . But aller •• ttl,.. at 
tbe Wbll£ Houae lor the p_ 
to It-An br dec1de4 to leaft 
(or San Pranclac.o, .. he~ be 
will ... y lhe nJght. He beida 
Wedneaday lor the m I d-
Pacllie apl •• hdown. From 
lbrre be' gae. to A.ta. 
• 
• 
6'0S. III. • 
457·"'3 
--
" .... end poIIudon prnl>l_o an otle ..... . and 5200 lor each .... llred wl.h .... o ... u."Jc • ""HAu,o 
10 ana lndu.dea. addJUonal dlsy. ~oldpeMhy ferror for ;Us forthcoming (0,..-..... . UMI Mbl 
John Ram...,. an enp.noer .... ~ for the Hral doIy lour at R¥e:" countrY •. 
for Truu-Tner, told ""_bt8 i . .:ocI:",:$.:.IOO.:.:...:da:I~IY:...:af:: • .:.:.r ",:'haL=~:::m-==bad~:~:r:r:a:nce=d:I:o:a:pr:;nd====o<J=IJ=':Jr:Iwwd==:)':fIl::£:A5:;1'(:;;~A~n:;' :L:/Q::' :O:R::lf:A:R::T:;::;1 linn 10 u", 0 $3OO,OOO~
lrom lbe _rol Water PaI-
lutlon CoaU'aI Admln .. radCln ~.:. 
(pluo U3QJ!lIO of I .. own 1 ~lio~~G 
moneyl .. IIe'WlltZ. nIMG ~~ 
at l/Ie New ICadI1 .~. 
Ad" NnOII IrofII &01>, -..- G':'-
plica, .rtp m ....... alurrypb 0 1110 
"'" cltber coal mlDe feIIufts « ~G 
I. OM 01 die area'._ .. poI - , 1L1J1 
..,1011 ptObk_ p' 
Ittamaey .. Id .... -..sanecI 
... bae -.. CII¥*<I lato 
... ~.-..-._o­
.e t "p · to ........ r. ~ 
.... ~_ In 0I...sn. ~ 
pantue Al80 __ 1MuJI-
ed 10 ""lmuJ niftfalJ .. dry 
d_o. A .... all la!>Dracclry 
baa beeD eqooI-", ..... ,... 
r'WIOfl' WaR.f ~(or ec 14. t.ru.. 
"".,...1", aI IDIly _OIbor 
lac r&.. 
Technical __ I. "'1<11 
pn> _ "''-11> a ...- by 
the w_. II . • ~N 
of Ohio $bra tJ~. It ..IeI_ ...... 
y"u 01 _" lbe proi<'CI .ru 
• .....,r\" - •• 01 1!C'<IfP' • .-
nmoIr. "*"" prorrolalaa .. 
p .. ~ U 
t n: « . apprar to bit (:QII'j-
pi ) pO .fda 
ell" to prodoIcr. ClI:_ to. , •• 
. --- . T., F .. ~_ 
..., die 
oI ..... k iii f ___ ~ __ • pi..... altO 
..... 
...... t .election 
in to.n 
Th. n •••• ' tvn 
..y to dr ... 
Is to do it\-
T ... th., 
H. - She Styl. 
out . id. p.nh 
.lId .I •• y •• 
• 
. SroaE HOUtS 
. -.... .~ 
~I s.1.L AT lHE t:REAT ESCAPE 
G . 
CaJottea are iDl 
"OJID ••• : ... 
adviser, ~truetor 
cwo ,aft ora, .... I 
~~~~~ .pl~,,~~~.,ft 
...... ~ ........ - ...... 
.... wIlII Btwt. br.... ..-,. ... Y'-'" Me-
A ""-~~rteooc:el ..-s-. ............. 
Yn.~,.dIr ...... SIU .. ..... ,... fa......... _...."fII dIe .... nllyof 
SIocIt _ de ........... 01 -.-... HUo .,...... .... 
d1edni_ ......... ofJoelt ..... - ............. ~. 
_ . ... dlreao,oId1r ~ ... ,.eardlere. __ 
sru s.-,· :.sale T1Ie • ..". pIa.etiIed ... ~ ta-
li au Maned ID I\lSI ...... pene- Ia UUaola ...-- "It ... un," perfo.--d a. 
100~-oId !'obIneae med danes bJ ~ • com- sru IJI 19M. aed He~ In 
_ for die ... 01 "a boy" ..... 1<:aImIa_blHawallar ''c,,,,ar.'' performedheredUs 
fa die pla, "On Bonvwed law eoforce __ n . He 1II_.t. 
1'I.me" fa AtlaJa. Ga •• with .leo ta •• peec:b~"'_ Deap&te hIa ... pene""" In 
Borts KuIoIf and carl 8ett. papaya and aup' f~ .err.... ..rtttna two t111J101. 
Itobtnette "" .he role and _n 11_ complelea Seaqu~otrN\Ial pa~anlS and 
"!oYed It beauae II "" me hIa Ph. D. wort bere-''bop!- be .... drama critIc for me 
out 01 acbool." fully. year-from Aupast"·- H .... U ~-Henld. 110-
SIJIce men. _ .. r . lIobl- he plana 10 renu-n 10 the lIIll- blneae carWders bI_U pri -
notre ·. ~ 01 (he dlea.er has .erally 01 tta.au 10 be daalr- martly. cI1re<lOr. He oald Ibo. 
crown and lroaicall, It has ma. 01 a _ ~pa..- of ....... he .... acru,. a loe, he 
Up! blm In achool I~r qui.. DTama. r I. _ die aaor ... re-
a .blie. lie recelYOd IUs M.A. WhQe •• SIU. _YO'. 110- .ponalbIe for aboul is per 
In .heal~r from SJU In 1966 bwtre t. maItiJla the _. 01 «JII 01 die total performance . 
and ... curr~nunrort .... on ~ 11 - ~.peeI.lly by pourtnablm- and die cIi....aor for abou. 2S 
PIl..D. at SIU while on a lea.. ""U 1JIt0 hIa ""cood year trlth pe'Y ........ Bur ...... Ibo. tw 
01 abaeoce Irom the Unl.er- Summer Muo.1c n.eater. He t. pet .... CU, • cIi...aor. he 
Kiry 01 Ha •• II. baa ~.Irt·c.ed "Bye Bye ... d with i .... 1.; dtare_rae 
Skirts forsaken While al S: !..I Iro m 1964 Blrdlr and ..... Jed Herbloe may be t:nII!. . '0 1068. Roio;""ne proved Ill . In ··Gypey;· trlrh fire and en- He upreaed "gltemen. versalUlly tn (ht- chit'a(er b) rbu..a .... m that mtabl lead one over be1nc lnYolftd with dra. 
auc.c::el&fully lo-pl1nl (0 nu. (0 bt'lkv(' eM. Broadway bad ma "wbeR' tr ' . I'''-Chl.- unl -
rDeTOUS and varied "rolel . ,. move d 10 Soull'rm ItlLnots . vt'ntt)· t'nvlronmc-nt. 
.., c.IIot-
--The Stu coed baa forulten 
!be atln. It ph" 1ft .. ep 
.. lth tbe yacad ... atmoepbere 
of .be aummer mOlll_ .... 
.,. mendOCl . be bea.- _ .... 
"'**' .be more ca ...... ap-
parel of cuJotIH and ahpn • • 
IJI •• uff, Ieclure b.lla. 
IIrIPI, colored 1Ibon. add • 
pie ..... contr_ 10 an cIteD-
ame. dull a~m1c aubjoel. 
'PeclaU ... about campua. 
coeda In flJured culanea 
b r •• z e bJ I .. c:.omfcnable 
!1"eedam aed JII'OIlI1et,. 
The queaclon Ia: What lID 
coedit pr o f e r-<ulanea or 
1Ibon.7 
~ bI ... 1IIIona. eK-
erl, Nl.-u.on. • J •• lor 
hom Camplall Hill. _III 
aboru aro more c:.omfonable 
allll eUler '0 tate caR 01. 
Sbona an .leo c:a>Ier '0 
... r • .,. acICIItd. 
A<hoe... 01 aaIattu AI .. 
reprd tid. s-:-'''':: 
•• btIiJtI .... , .. DneIIM .. ___ Ud_ 
autped c ....... MM It_-
..... a jUnIor from ClIIcaro. 
poIMeO _ ..... a.Iorubie 
SlU proJeaor 
Iran.lata bOOIc 
culon:e. are bee_UK 1 bey do 
IlOl clI'II '0 • tw at I no 
Tbe only difference between 
cwollea and IIhona I. tbe dt!-
cree 01 ca.-ualne .. , accordJ .. 
10 leftnl coedL 
He ••• a . p:- ~ch In.,o.ructor ~obtntn (" uy. be I .. "quttr "Tbe'a(rr t. in • COIn4. . It 
iii ~nenl Sl udk- ro IId"l lf.C f. ~ Intpf'e'8H'd with the .,I-upand 1& andual1y k-a"tna "~w York 
Te.ldrnl coun.s.elor ;a l Tbomp- d l rt'Ctlon the SUmme r Mu.. Ind comtna mor'f' (,0 ~ c:om.~ 
son Potnt. I SHiite dJn~ c l o r. ~ I C nlrOlte r t.s hr'a'dtna.. Thr~ munU)' and campu. (-be'If'f, 
and an actOI. IIr cOO(1uc.lI:d a A r l' f ew placr's In r~ U.s. he- • • 'd. · • 
Ellea Scot'. a junJor trom 
CanernU.e, feh tbal CWtMle. 
are dreaa!er than ahan .. 
Com'TI:Jntry ThI,.' l te r St,.' mlnar Ih...l r af"f' non-pToletltt tOft.lI . mat Iiiotne 01 Pobtnt'ne: • t'xprn -
tn Sa le m. Ill .• all pan of th.:.· put on four play,. til t"lghl t.~n c(" til dtrralng tncludr . " ,-
Adulr EdlJC,ll(ICWI Divt8ton of weet. -and do thrm wUb Iht- Funn)' Tbinl Happe:ned on l.he 
. qWllh) we" tuV't" here-." WI Y to t~ Forum:' "Ota ry 
SID grad cited A ... ber co c d. GeorsetlC BozaDno from C hiealO, 
..-. and __ that cu-
lone. are more ufeminiae"· 
Not au !be pr l.l .. enl.......s 
fell thaI cul" ... a appeared eo 
femtldne. howeYer. J~nel 
Jone-e. • .enior from MI. 
Vor ..... and a obona !an, aatd 
,bat 81nce c ulotte . are 
"bagy,.' p _rla my. be more 
cordill _ tbelr _ure 
And 10 prow- hhl tilth. he of Annr Frink:' "You can't 
pt.na.o paclt upbl . lamJlyand Tate II Wltb y"",'· .'The cu-
brtftJ .hem .0 sru e""ry,... r rlou Sa .... ,'· "Ha .. "y." 
tor rhc.- Summrr Mu_Ic T'be- "Unclto WtlUe." "Around Ihr-for air action oler. World I.n on Omnlbu.;· "The 
Robtneuc h.a .. lat"d for 10 TtPf," .. Tht Tender Trap:' 
when .. nt.,.. Culonea un be 
ratber "-. ... .ad. 
Malo aMttnera 001 campua 
.... baw _ed the c.uual 
.reIId la coecIa' apparel .hla 
aummer. Tbe men ha ... helr 
prereftncea. '00. 
Oot' mal. _.wr. Jolin 
.-" ..... ,. a aopbomore> from 
Gary. Iad.. preferred aIlo" •• 
on prl.. He ~ lhe 
t_nt ... pcb.o be " YerY 
... r.p 
,...... prl _Qu. BIll 
Taylor. a f r ~.II ma. from 
QllfDcr. .... lilted CIIIon!oa 
An SIU ~r"~l l' h"" r c-ce l~d the A: ~ Medal .n KO,FI 
lIoylll Thai AF B, n",I"ild. 
fo r .Ir .. cllon l.n Southea. , 
A_la , ' 
U.s. Air Foroe Caplain P:. 
Fred Ii. Barrenz .... dle-d 
tor tu.a out":::3~ alrman-
!Chip a nd COUI.l~ . " an In-
te'lJlIrocr commurUcat1of'ul 
oftlerr on .ucce"Jdul and Im-
ponaN m~600" under haz-ar_ condlliono. 
Baerenz. who Te'tttftd h1a 
B.A. from Sl In 19~ .... 
comml .... Jorw.-d rhroup lhe Air 
For c co fl c.,rw- Otflcen 
TraIJIln& Co",," protlram. lbr 
capl1lln "mod hla M.A. !le-
ver In 1_ .. !be lJItl •• ralry 
01 Sou. he en ~ tUornla. 
::.:::" '!-t~: e,. ... "DOW tJae tlda 
=-:::'.';"01':..::: WIIU- 01 "" __ -
I •• be _lIIlc all __ ... ....,. flab thaI _wn , .. be 
-..e~.. beac:ti .. "" 01 SOUthern Cal-
SneraJ. aa:pecta 01 abona UoraJ. in c· r I J .. ltIunrl'. 
__ by sru coedit 8ft _mlO_aud_ode .. 
,-"0" 10 _ male _ TlIry wlak --9ft_ 
__ 0.. aodJIolrer of ju8t .,., 1M oce-a-_ 
~ Ja_ GlI1n. 0 F*S- lIi1/>'- .. :!>at .. Ir .... 
_. __ 1..- Loct:pon. .W... Wac 10 lIrteIop 
Mid clllar_ "'" • prl I... :; :::c:"01"";:uae _I, -
• -...,.-. ca...,-,. Gltwa • ... pnIre:rred (0 eft tt.e tc.aJe I ~_ ~ __ _ 
=: .. --.r~ .~~r~ 
crazy 
:harll 
HCNU Of 
~.r • • tuvtnB (he Ic_d or &Up- "Ha'nst' I 8ndGrcu: I"' and com-
pontn" I ("~ d In MUch play . .. muntl)' tbealer. In Tcnncaec , 
"Guy. and Don .. : ' .. J.B .• •• Klnal • • nd Illtnot l. 
" The lIappiel l ... 1II1 .... lre;· Roblnenr said hi . ulll-
" au.. Stop," " ""ary, .... ry . .. mate aim '1 to bit- the dlre-c -
"Klnl Lrar .·· " Deatb 01 • lor 01 I IOOd unlvcnUy tbr -
Salelman," "Sweet Cbarlly. " Itef Iy .. ~m. He .Iao w.nl. 10 
"All The- Wa,. Home." " l"'br wrIte bJ. own play. and ··rry 
Malc:hmakcr:' " W C" t stdr thc-ra out," 
Story; · ' ·P.l Joey;' .• Ana· JII4IIJII lrom PoblDel1.· , 
111I.la;· •. A Hal1ul 01 Pain." urldloa In me n .. lda 01 dra .... 
··Thr PIe ..... r~ 01 W a Com- ond education. the _ appear 
pan, ," " lbr C~rtou. 50- 10 be In b" I .. or for aehlC'Y-
.aJr." "Harn-y" .nd "Hea- tna hi. uhlma .... tm. 
.e-n Can Wail." 1ft' . 1-.0 had Afuor 811 . wbal tolaf'couldbc 
•• mall Ypt"attna. ro le In tbt expn;:tcd trom I man who 
mane. ' ~T1Ie Fool Killer:· ... ned Ida ca~ u ·'aboy'· 
l ra rrt". T .... y Pertln and and _ up pbJlnl Gypay 
Eddie- Alben Jr. Row .......... boyfr1rnd" 
THIT AlE MADE WnH TH.at HOT fUDGE 
OIRISH ROZIN STRAW ... ,a AND 
SPlaAl OTHa flAVORS TO 010011"0 
Dairy Qu .. n 
·nro LOCATIONS 
0.-. "-11 
a.......o.ya.-
&.y l/;'rr..-
W_ ·IN'abi w •• " 
__ -.,. .... ___ 01._ 11 ....... .. _ 
......... __ UoIooo!IitY •• d ,'" ~ 
~-_"'''~'''''''''­
_ • ...,...------ IoIopI-
-..... --......... ----of .. ... _~01  .....,. .......... -
Government grant aids 
center in talent search 
Tb. federal soYemmenc 
.,.'n bu I\mCIed • unique 
• e e t-;p n d-deploy ope ral·1on 
de.lpd 10 181 e.pable OUI-
of-.ebool Southem Ullnola 
youtbo In<o colle • 
Now .tlnin, In Itl tblrd 
year of We. the Tklenl Se.rcb 
~eler operaled II SlU. In 
- .:ooper_tll>n .Ith.dounocher 
_.tllle od>ool •• hi. been 
...... d a $01 .000 IJ'&III by 
the U.s. 0IJ1t:e of Eckleation. 
The '*)ret hla been 10 l0-
cate takneed na,..1 ,....,M In 
tbe _hem_ 50 _ 
tie. of the otlte .110 f.1Ie<l 
to enter eoU~ de. plor &oocI 
blab .cbool recorell . In mol l 
caal {bdr reasON hav been 
Ilnaoe .. 1 anre. 
4fte:r that. (he (.eoncer' . 
. t..tf member. tnte ..... te .. tbetr 
f J nde, compUr recorda on 
tbem. lben ''1 10 place them 
In c:oIle1!o. dial "til a,lUre 
lbe m flnandal ••• t. t .. ~. 
BUly C. Pyle . eII",ctor of 
tbe Center on 5IU·. Clmpua. 
... d 9~ )'OUtba were ouc:-
c:eutully admlnrd to . eboola 
throup Ihe p~.m Iut 
~.r. 
Application deadline for 
Youth World extended 
orms' brain WaVe8 cheeked 
A ...... 01 ~ ~ IjIIetr .......-. 
• 5aJ ~ _ doe .. ..., t t" II • • • ~
__ tItI __ .. ~~ . ...  
.... ~ --...,. --. _ ·WIIler __ III .... _ 
.. "c • ••. e, . _ ..... IkIr ..... dIelr prUoIII?e .......-
"ral •• ' c o •• I . r 01 ... ,16 --.11, .... ., CIIIl-
~ III _ ... ,...4 ell peatl8-P"'*"P ... die 
Dod .. a ....,t--- _ ~ -.y IIIDo::Iio. 01 
.,.--" . """rrllele •• do dIe __ • 
_ .--.1 dIIoIp. . no.,'re ..... II pIdo alledo-
For ~ doer ca8 __ ..... _ ..ute die ~ 
IItt die ~e mer oIa ~1(££GI ' bat 
pfJ. IIIet c.. a CUUIa..... I.,. ....... bntII -S".,. 
.. die -.. 1ft. 01 die n", co •• tract Iaa1no-
.... 11 ~. aDd - bre8tIdIlNtIII ... Ilaa ~ 
_ for alUeolfree-loadlDc- trOdes ... pi.- diem .. die 
l10e warm l arcbea -.. Ib .n,....... IiJnpk b ....... 
110M by mUDaol a bead crowa- The eIecI:riaI ~ Ulllkr 
ed .I , b tbom- tlU IItt8CI>- dUk.- ItIDdI 01 ~ ... 
........... I. dn ... 1QIr1~ dOD c:aD ~ traced out GIl • 
... of Ita net ... nen thousb o«n~ • • ' ape recenl-
II bu DO opetlInp wba-.. er or pI_ '" eban form . 
ever In ... 01m body. The ,WI) reoea.rc.brno 0180 
The aubJec:t uncIer acrutlDy are doing blodwmlcal Ill>d le.a 
by phy.tol<>cIaU Tbomu Ow>- of l~ worm •• bop/J1I to let 
apn """ Donald MOler la!he ,complete phralolocteal pre>-
spiny-headed worm. 1 f i le of the 0. ... mUk-wb.tlr 
parwtc- that .mieu man and C n:~ruN' 5 rh.t can JTOw from 
bras Ln many pan. of me the- length 01 .I. Or', Iq to 
world. 18 lnc:hea. 
Aided by million dollar grant 
SIU center begins inventory 
SlU' , new Center tor Vt-
emalnC'ae StudJea 1..00 Pro-
'r....... reclplenl of, mUlIon 
dolbr fe dr raj grant lall ~k 
from ,be ~ncy for Interna-
tIonaJ Development •• Iready 
h.. be",n complladon 01 an 
lnv~ntorY 01 Univers ity re-
aources related to Vietnam. 
Jobn E. "lnl: actlnz Center 
dl~ctor • • atd I team ot grad-
u.e INdentS. wort.Jna undrr 
I~ direction at Horrl..,., 
Youngre n. Ie compiltng the In -
nd b1l>11og '* ventory a a . r. y 
ca.UOCUl Ope11 to 5"hlck-nla. 
facu.lty. and vi.aUlna ac.bolara. 
10na u ld mate-rub on 
onb V lemam .UI no: be tao-
Ine d o r ~1«1n&vl.bed from 
,_ at South Vietnam. "By 
lTeauna V~c:n.m . . .. poUtlc.aJ 
and &eOI"npbJc e ndry wll~n 
reprd co tbe preeen( dJ-
vla lon ... 11 Is looped lbe ...e-
llIlne.. at the blbUop-lpb)' 
can be unJmpolrrd by polW -
ca l a&f'C"eme-m . concluded with 
ce.SAUon 01 hos tIHti.e. in t.be 
are . .. 
1M ... 
'1', C ••••• da •• tor 
.. .... .. 10 c: 1M... oldie 
eIa. ........ .. 
...... :r • ..,_ 
.... - die _ .... acu_ by .1'ftd." _ odou 
- ... - noaIIJ --• bur ..,.. _ tiDd of.... "pre-
::t...te :. :f':J .:: 
)Ill tI6 bnl. cella. 
SpIIry---. ..... 1qQe. IOO • In tl>a! dlel:r ___ are en-
cued .. llluack d Ulle. No< 
""" me II _ up lite dw. 
__ WOltiIIa with !he 
DunagaD-NWu t~am get tbr 
"",rm. II ... area pact:JnC 
plant, prob .... die _rall. of 
II AU' b t ~ red h 0" . Spiny-
beadl le ave an uncommonly 
1,<11" . 'bard """ Inn .",ed aru 
AI !he poln<. _re tbry at-
lach thC'm k-lve.. Tbt!ee 00-
dule .. CMt ea6ily be fe h . and 
the worm •• If Ibey Are pre-
I e' at . are dIIla dtKlOYered. 
Dunagu uyo. 
WhIle Duno,... """ MUler 
aTe I.nte~.e'd tn the "bio-
cybcmedc:" IIIDcLtona of me 
little unduaood worm . ,~ 
T roplcoJ Medicine and P .ra-
oUo!ogy branch 01 "'" fede ral 
I{ealtb. Educatlon and Wel-
lare deparunau .-. to lind 
QUI .. mucb u tl c.an about 
them. Spiny-bead. and !heIr 
cou.ln. ln f el t almo., 
aU ve n ebrate • ..wJ .~ oon-
IUMrabl C' econn""lc &nd hc:..&Jl h 
hazards 
contllniDa the .c:c:umwaled 1ft-
WIHKVS forrn..rion. Youngr~n lJt an In· a tructor In (he School at 
aul tnea .. . E. GRAHD OFF WAU ST . I -. ..... ___ I 
"Ina aa le! ,he bibliography. 
e rpecte-d to ,A. '.' ac.adt- mlc ~ "' ",ILy' M.IL". You H.ppy To Be Huam ~ depanmenl ll In c vakJaUon 0( 
re50UrUI pre~nrly .,..nable 
10 .u:ppon course wort anod re -~ 33~ lleareh In penicul.r dl s -cJpllnea • ..-til ~ publl,,~d In Allg"'''. HOeJ»nJne'nt lI wblch .. III hI~ lhe ru"""s lbOiry lor 
p~""Uon 01 cour w wort 
related to vtrtnam l (x)uldftnd PERFECT L£/ICTH. PERFECT TASTE. I~ bibliography UMIIII." Ktna 
"'d. The 1~1t1al blbllotlraphy PERFECT OlAMO o · AJtVEJrFLAVOR TRACI(S: ' 
.. III ~ IImlred to ma~r1a" 
curn.ntly in tbe Mo rru LI- wrnt All mE FlXUn. 
bran and In oc.~r CI"'P"s lo-
DAILY (OnnAN ClASSlRfD ADvans'No ol'oa fOlM 
--a.ASSIFI ED ADVERTISING RATO-- '~UCT1ONS fOIl ~IIO DRO£II 
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TONIGHT 
8:00 - 10:00 
-_ .......... ., ...... -................. .... 
•• . ......... J .... .:.r..c-.. 
IlJ PIleI. ... Tr. Cl. .... , • _
.. CIooJ' _ .. Ill, . .... _ 
... w ............ 111": lUI A 
.. -..,. a·T. ~::.o ~.s.. .... 
;t-=an "':i'. ~ ... ~ 
.. 0WI0 __ .-. .-ColI 
~....... aAJ'XM 
=..=-~=-o~ .... 
105> • 
.... --.0..-_ .... __ .~_1'r. a. _. 
:::;--~ ... !=t :tA 
---.--_ .. "'1'-. 1U6", 
.... ~" .. l ....... 
:.~~..=-,...~ 
"'r~D __ '~.CL"'A 
----007. Call,...'.'.............. ... 
"Ot ... M,W __ 
~ .... -.--... :."'! 
:":':'..:::.=-'"1:.-=: _. 
...... - .- ....... Jtt _ ..... --." W. or.t. .... ." ..... 11. , .. ..,. 
... 
... 
F~ ..... IIkCIIINJ 
:::11'::;-, r:=J 
Leapt ......... ........ 
AJWiIU ........ ricIar7"" '~ bef .... 45.2" 
.. ~ howanl .. ........ 
_ ..., IIIIl F~ 01 .. 
~1dr ............. tDr .... 
AJIIerfQa LapII1 ...... wtJ6. 
bInJnt s-e. ~ rr-
1'lIHcby D .al" beaIo. 01 
beaY)' ntq. 
SUYe Cartton (12-'> of die 
Sc.. LauJa CanIJnaU wu :lie 
wtnnlnJ plU:beT. Wei SIDa1e-
mJTe (14-71 or die Hew YOIt 
Ymt.a.dlel~. 
TN HIdaMI W,,8COTeII 
&II UIle2med nil! In dielIr8I Inninl _ Mary !,loU or 
PIt,aburah. die tlr8I ,m., .. 
bl', alnlled ro C8UL &lid 
~ur .cored _ How.rd 
",Ia,udled Hank AI"",' , Ill", 
lIy '0 lelt. 
TM real nre.on •• aned 
In ,be IeC(Ind 1ru:\nI- _ 
6xperf t?Yeu7ear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
WILL II1NG YOU 
1. c.n.c:t ~c:riptioM 
2 . .cOrT" ,.... · 
3. eon.ct App_rOftce 
S.rvlce crvaliabl. for .oat whUe yo u walt 
r----------, r----------- .. 
I Sun Ola.... I I • 
, Contact L_I.. I ,1_lonatl'. ' ric": L. __ _ _______ -' !... _________ -l 
Ocn-.d ThtL .. noon . ()pee u~. 1;10 ............ , H .... t 
CONRAD OPTICAL ,on abon.op IUc.o PecroeeIU - ~. ~I- ........... ...-in-"-. 
aopped • bud p-ounder by AII-Stor _. - ..... ~ of ... ~ ., ' S. II" ... h-O< . LaH.u, ... o..to_U'''''' 
New yorlt· a 0""" Jone, . buI ~'. - VOttt V_ - .. Iooin;; ""tW. 16", .... _ .... ....... ;. _ 0< . c......,. Opto_ Ml.UOO 
I nip ' 0 Rod Carew for !be r----------------------====================== Ibrow ro fir .. cou!4n', I'" J~, who wo. c:redlted wllb 
a .lnlle. 
8«nch IoUowed J.-a by 
11It1n' • 42O-,oot home run 
Into die .anda '0 puI ,be 
Nllionab Into die lead, 3-0. 
In ,be bottom of ,be _-
and, Howard, die 5en&=.' 
110lIl left-fielder ...... med a 
460-f_ bome r InlO tbe cen-
'er fie ld .. and. ro I'" bad: 
one ot the run • . 
It ••• the tlr. Amenc.an 
Lc.tp run In ,be la. 20 
Innlnp of All-star play. 
Tbe National Lea",e •• -
ploded for five runo off Oak-
land' . John Qdom In me third 
InnIDI wbrn Aaron a1n&led 
'0 lead off ,he inning and 
McCony belted hi. nnt 
homer of ,he ,Ime for a $-1 
load. 
Tbe<I Petrocelli, at111 .... -
1n",""",,1. aectlng JOGe. ou'. 
",*ed Jonn' arow>der fo r 
an error: Bench ..... ed. wllb 
JOGe. tattna third; and A,-
lanta', F.II>< M OJ an IIounc..d 
a double onr III.Ird buenI&II 
Sal ~ando', bead for a double 
ICol1lll J_ Mel 8encb. 
SUY. Cart,on fI>l1-.d MO-
l ... &lid helped ilia ..- auae 
with a doIIIIl. t .... IeOred die 
Atlanta _ ))aRm .. end 
.an lhe ·HatIouI ..... 1 bodp 
befo... W ulllntl'Cl"·. DoealcI 
ICno"lH p u = _ tbr It .... 
IA the baaom 01 tbr cb1rd. 
FI'HIIan led ctf ........ CUI-
too and lagecI • pIlell _ 
ulled Ialo lhe _ fOr 
die "mertcaa l.eaP', ac-
~ naoltbap-. 
IA ,b. N.xaII Le.,u. 
fOurth. DeM, 1ikLaIa--wIIII> 
.... ecIIeGIIed to atut die 
,.me tD, 'be "merlc •• 
L. .... ...... ,. IltIbt 
~d __ IWntoW'-
....- IA ttlH-Ume In _ 
,_v. lIP IIkCoYeT. """""'" 
round trip blur of !be ..... 
~fo... IOtll"I !be at.. _. 
Tb e "merIcaD Le_luo 
cltned all .... rtnc .. !be .-. 
,Ht 1ft tile baaom of die 
,,*nI> otf 801> GIbeon .... 
\lo ... rd walhd, -V. SIIIIdI 
of a- c_e IA to ... Jl)r 
H..-rd. a- and 
~~ a'a, l ed ..... 1111& 
.... 
n.,_ _"'" ___ II _I
e ..... '. T •• ~ __ 
«I . ri.. n.A..ec. 
L ......... -.., • .-.. 
. , .... _ ... 
!ell .. 
THE ~~~JACKS 
THURSDAY $1.50 
c.-..' fri4ey 
THEGUID 
